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Aji Prasetyo. K8409005. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KEPUTUSAN WISATAWAN DALAM BERKUNJUNG KE OBYEK 
WISATA WADUK GAJAH MUNGKUR WONOGIRI.Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2016 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyamanan berpengaruh 
terhadap keputusan berkunjung ke Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur 
Wonogiri. Untuk mengetahui promosi berpengaruh terhadap keputusan 
berkunjung ke Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.Untuk 
Mengetahui Kenyamanan, Promosi secara bersama – sama berpengaruh terhadap 
keputusan berkunjung ke Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri 
Mengacu pada permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif, Yaitu analisa data yang berdasarkan perhitungan statistik, 
dengan pengumpulan, pengolahan, pengujian dan menganalisis data berupa 
angka. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung Objek Wisata Waduk 
Gajah Mungkur Wonogiri pada hari minggu, dengan pengambilan sampel 
sebanyak 100 orang dengan sistem acak dalam pengambilan sampelnya. 
Hasil penelitian dan analisis data maka peneliti dapat mengambil 
kesimpulan kenyamanan tidak berpengaruh terhadap keputusan berkunjung ke 
Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Hal ini disebabkan kurangnya 
perhatian pengelola tentang kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana yang 
kuranng memadai seperti toilet yang rusak, gersang dan prasarana yang tidak 
berkembang, sehingga pengunjung bosan dan jenuh untuk berkunjung ke Objek 
Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.Promosi yang berpengaruh terhadap 
kunjungan ke Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Hal ini 
dikarenakan promosi yang dijalankan cukup efektif, yakni memanfaatkan 
perangkat pemerintahan untuk terus mensosialisasikan Objek Wisata Waduk 
Gajah Mungkur Wonogiri setiap ada penambahan wahana baru, dan pengelola 
juka melakukan promosi di radio, karena radio sendiri milik pemerintah daerah, 
jadi biaya promosi lebih hemat. Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sendang, seperti mampu 
memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahan mampu membeli 
barang barang sekunder maupun barang tersier. Selain itu Objek Wisata Waduk 
Gajah Mungkur Wonogiri merupakan pilihan alternatif tempat rekreasi bagi 
















Aji Prasetyo. K8409005. FACTORS AFFECTING THE DECISION OF 
TOURISTS VISIT TOURISM Gajah Mungkur WONOGIRI. Thesis, the Faculty 
of Education University of March Surakarta. March 2016 
 
The purpose of this study was to determine the effect on the comfort of the 
decision to visit attractions Gajah Mungkur Wonogiri. To determine the effect on 
the promotion decision to visit attractions Gajah Mungkur Wonogiri.Untuk 
Knowing Leisure, Promotional together - the same effect on the decision to visit 
attractions Gajah Mungkur Wonogiri 
Referring to the problems studied, this study uses a quantitative approach, 
ie the analysis of data based on statistical calculation, collection, processing, 
testing and analyzing the data in the form of numbers. The population in this 
study are visitor attractions Gajah Mungkur Wonogiri on Sunday, with a sampling 
of 100 people at random in the sample collection system. 
Results of research and data analysis, the researcher can take comfort 
conclusion does not affect the decision to visit attractions Gajah Mungkur 
Wonogiri. This is due to lack of attention to the management of environmental 
cleanliness, facilities and infrastructure are adequate kuranng like a broken toilet, 
arid and undeveloped infrastructure, so visitors tired and bored to visit attractions 
Gajah Mungkur Wonogiri.Promosi affecting visits to attractions travel Gajah 
Mungkur Wonogiri. This is because the sale is implemented can be effective, as 
using the instruments of government to continue to socialize Attractions Gajah 
Mungkur Wonogiri each addition of a new vehicle, and Juka managers do 
promotions in radio, as radio itself belongs to the local government, so the cost is 
more efficient promotions. Attractions Gajah Mungkur Wonogiri improve the 
welfare of the villagers of Spring, like being able to meet the needs of clothing, 
food, and shelter. Materials are able to buy goods secondary and tertiary goods. 
Additionally Attractions Gajah Mungkur Wonogiri is an alternative option for the 
community recreation area Wonogiri affordable, and does not cost very much. 
 
 


















1. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk 
berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak 
akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun (Bung Karno). 
2. Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat 
tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya (Johann Wolfgang von 
Goethe). 
3.  Kemampuan dasar manusia seperti tanaman yang tumbuh subur dengan 
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